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??“Sesungguhnya sesudah kesulitan akan datang kemudahan. Maka kerjakanlah 
urusanmu dengan sungguh-sungguh. Dan hanya kepada Allah kamu berharap”. 
(Al-Insyirah, 6-8). 
 
??Where there is a will there is a way, so dream it and be it. Give just the best in 
everything, and must be sure that everything have a wisdom. Whatever you are 
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Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan bukti empiris dan menguji 
pengaruh perbedaan gender terhadap motivasi lingkungan kerja dan keinginan 
berpindah pekerjaan auditor pada Kantor Akuntan Publik di Surakarta dan 
Yogyakarta. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Hunton et al. (1996), 
yang meneliti perbedaan gender terhadap motivasi dari lingkungan kerja dan 
keinginan berpindah pekerjaan para praktisi akuntan. Hal utama yang melatar 
belakangi penelitian mengenai pria dan wanita terhadap berbagai aspek keprilakuan 
dalam literatur akuntansi adalah karena adanya peningkatan dalam keterlibatan 
wanita dalam Kantor Akuntan Publik. 
Data penelitian diperoleh melalui kuesioner dengan teknik personally 
administered questionaires. Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian 
ini diadopsi dari peneliti terdahulu yang telah teruji validitas dan reliabilitasnya. Uji 
validitas yang digunakan adalah korelasi product moment pearson, uji reliabilitas 
yang digunakan adalah teknik Cronbach ‘alpha. Teknik analisis data menggunakan 
Uji Anova setelah sebelumnya dilakukan Uji Normalitas dengan Kolmogorof 
Smirnof dan Levene’s Test. 
Berdasarkan pada hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, 
penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan motivasi lingkungan kerja dan 
keinginan berpindah pekerjaan antara auditor pria dan auditor wanita pada Kantor 
Akuntan Publik di Surakarta dan Yogyakarta. Ini berarti bahwa perbedaan gender 
memiliki pengaruh terhadap motivasi lingkungan kerja dan keinginan berpindah 
pekerjaan. 
 
Kata Kunci : gender terhadap motivasi lingkungan kerja. 
 
 
        
 
   
   







         
          
 






          
 
 
